látványos, tündéries, zenés játék énekekkel és táncczal, 5 felvonás, 4 vált. - írta Shakspere - fordította Arany János - zenéjét szerzette Mendelsohn. by unknown
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Folyó szám 130.
w ftllalkozftaia.
Telefon sz á m  645.
Debreczen 1915 jjdeczember 23-án, csütörtökön
mérsékelt hely árakkal
r
L á tv á n y o s , tü n d é r ie s , zenés  já té k  én ek ek k e l és tá n c c z a l, 5 fe lvonás, 4  v á l t .  I r t a :  S h ak sp e re . F o r d í to t ta  A ra n y  J á n o s .  Z e n é jé t:  s z e rz e t té
M endelsohn.
Személyek;
T h e se u s , A th é n é  u r a  — — — — —
E g é u s , H e rm ia  a ty ja  — — — — —
L y s a n d e r  j szere lm esek  — — — —
D e m e tr iu s  | H e rm iá b a  — — — —
P h ilo s t rá t ,  ü n n e p é ly  ren d ező  — —
K e m é n y  L a jo s  
A rd a y  Á rp á d  
T u ra y  A n ta l 
D arrigó  K o rn é l 
D o rm an n  A n d o r
V a c z k o r, á c s  - - - - - - -  S zak ács  Á rp á d
G y a lu , a s z ta lo s  — — — — — —
Z u b o ly , ta k á c s  — — — — — — —
D u d ás , fú v ó  fo ldozó  — — — — —
Ö sz tö v er, szabó  — — — — — —
O rro n d i, ü s t  fo ldozó  —_ — — — —
H ip o ly ta , a m a z o n  k irá ly n ő  — — —
H e rm ia , szere lm es L isan d erb e  — — —
H e lé n a , szere lm es D em etriu sb a  — — —
O bero n , tü n d é rk irá ly  _  — — — —
K őszegi K á ro ly  
K a ssa y  K á ro ly  
V á rn a y  L ász ló  
L é v a y  P á l 
K o lo z sv á ry  A lb e rt 
S á rk ö z i B la n k a  
P á y e r  M a rg it 
K o v á c s  Lulu 
T ih a n y i B é la
T ita n ia , tü n d é r  k irá ly n ő  — — —
P u c k  v a g y  R o b in  p a j tá s  — — —
B a b v irá g  — —
P ó k h á ló  -r... . — —
, ,  , T ü n d é re kM oly  — —
M u s tá rm a g  — —
P y ra m u s
T isbe
F al
H o ld v ilá g  
O roszlán  
P ro log
- I la la s y  M ariska
- B á n y a i Iré n
- T e lek y  Ilona
-  M ezey M a rg it
- K e m én y n é
- Á rk o sy  Olga 
K assa i K á ro ly
- V á rn a y  László 
• K o loszvári A lb e rt
L évay  P á l 
K őszegi K á ro ly  
S zakács  Á rp á d
T ü n d é re k , k irá ly u k  és k irá ly n é ju k  k ísé re té b e n . T h eseu s  és H ip -  
p o ly ta  k isé rő i. H e ly sz ín : A th é n é  és egy közel e rd ő .
a  k ö z já té k  
szem élyei
Mérsékelt  helyárak:
F ö ld sz in ti és első em eleti p á h o ly  8  K  70 fill. F ö ld sz in ti c sa lád i p á h o ly  12 K  20 fill. E lső  emeleti  
család i p á h o ly  10 K  70 fill. M ásodem ele ti p á h o ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I. re n d ű  2  K  16 fill. 
T á m lá sszé k  I I . r e n d ü l  K  86 fill. T ám lásszék  I II . r e n d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső  so r 1 K  06 fill. 
E rk é ly  I I .  sor 96 fill. Á lló -hely  64 fill. D iák -jeg y  42 fill. K a r z a t  első so r 54  fillér. K a rz a ti-á lló  42 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
E lő a d d  Kezdete föl nyolc örsikor.
Nappali pénatar : délelőtt  9— 12-ig- «'s délután 3 — 5-ig. — Esti pénztár: t> és íél órakor.
Holnap, pén teken  1915 deczem ber bó 24-én délután 3 órakor rendkívül mérsékelt  he lyá rak ka l :
Szentiván-éji álom.
I r t a  : S h ak sp e re .
i ebreezen szab . k ir  város könyvnyom da válla la ta . 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín Í9 1 5
